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Аннотация 
Сложность управления цепями поставок связана с недостаточной изученностью системы показателей и параметров ло-
гистических потоков, а также с недостатком методик комплексной оценки зелёных цепей поставок на соответствие принци-
пам концепции устойчивого развития. В статье представлены результаты анализа измерителей логистических потоков. 
Установлено, что общепринятые логистические критерии управления потоками в цепях поставок слабо учитывают экологи-
ческие и социальные аспекты, что снижает эффективность управления в соответствии с требованиями концепции устойчи-
вого развития. В статье представлена оригинальная система параметров и показателей логистических потоков в зелёных 
цепях поставок. Выделены управляемые параметры логистических потоков, изменение которых обеспечивает реализацию 
принципов концепции устойчивого развития. Разработаны нечёткая модель управления параметрами логистических 
потоков и подход к формированию ресурсного баланса в логистической системе, обеспечивающие функционирование 
логистической системы в соответствии с принципами концепции устойчивого развития. 
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1. Введение* 
Снижение антропогенного воздействия на окру-
жающую среду является важнейшей общегосудар-
ственной и международной задачей, решение которой 
в настоящее время основывается на использовании 
концепции устойчивого развития [1]. В условиях 
развития международной торговли и увеличения 
товарооборота между странами [2], становятся особо 
актуальны задачи формирования и развития транс-
портных систем, как элементов «зелёных» цепей 
поставок, обеспечивающих доставку товаров с 
наименьшим негативным влиянием на окружающую 
среду на основе использования принципов устойчиво-
го развития и «зелёной» логистики [3–5]. 
Продвижение логистических потоков в цепях по-
ставок сопровождается следующими видами воздей-
ствия на окружающую природную среду (рис. 1). 
1. Потребление первичных и вторичных энерге-
тических ресурсов. Все без исключения элементы 
логистической системы являются потребителями 
невозобновляемых ресурсов (органическое топливо), 
необходимых для выполнения логистических опера-
ций, связанных с генерацией, преобразованием, 
накоплением, хранением, транспортировкой и погло-
щением материальных и сопутствующих им инфор-
мационных, финансовых и сервисных потоков. 
Данные ресурсы напрямую (в виде топлива для 
транспортных средств) или через системы преобразо-
вания, передачи и распределения энергии (ТЭЦ, ГЭС, 
ТЭС) в виде электроэнергии и теплоты необходимы 
для обеспечения технологических процессов, освеще-
ния, отопления, вентиляции и водоснабжения. 
2. Загрязнение окружающей среды вредными ве-
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ществами. В процессе горения топлива, наряду с 
выделением тепловой энергии с отходящими газами, 
выбрасываются вещества, оказывающие отрицатель-
ное воздействие на биосферу. Основными загрязня-
ющими веществами, выбрасываемыми в атмосферу, 
являются: диоксид серы (SO2); оксид азота (NOx); 
моноксид углерода (CO); двуоксид углерода (СО2); 
твёрдые частицы. 
3. Выбросы тепловой энергии в окружающее про-
странство от объектов логистической инфраструкту-
ры, зданий и сооружений, транспортных средств. Это 
воздействие способствует возникновению парниково-
го эффекта и является причиной, в том числе, гло-
бального потепления. 
Наиболее энергоёмким и наименее экологичным 
элементом логистической системы является транс-
портный элемент. В настоящее время системная 
оценка вредного воздействия транспорта в составе 
логистических систем не осуществляется. Однако по 
данным The International Energy Agency [6] в период 
между 1990 и 2011 годами энергопотребление транс-
порта увеличилось почти на 55%, то есть транспорт 
стал самым быстрорастущим сектором конечного 
потребления. 
Решение проблем формирования и устойчивого 
развития цепей поставок во всем мире основывается 
на применении принципов концепции устойчивого 
развития и «зелёной» логистики [5,7]. В условиях 
интеграции транспортных и ресурсных потоков в 
цепях поставок, необходимости учёта соблюдения 
экологических требований при продвижении потоков, 
актуальной задачей становится повышение эффектив-
ности оценки параметров логистических потоков для 
формирования баланса этих параметров для достиже-
ния целей устойчивого развития. 
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3. Система параметров и показателей 
логистических потоков 
В настоящее время в научной литературе не пред-
ставлена универсальная система параметров и показа-
телей логистических потоков, позволяющая произво-
дить оценку результатов функционирования цепей 
поставок на соответствие целям концепции устойчи-
вого развития. 
Основными измерителями материального [23] и 
транспортного [13] потоков принято считать транс-
портную массу, транспортный путь и транспортное 
время. В качестве дополнительных параметров, 
характеризующих поток, используют [8,10]: началь-
ный, промежуточные и конечный пункты; геометрию 
(траекторию) потока; длину (мера траектории); 
скорость и время движения; интенсивность. В [24] 
логистические потоки предлагается характеризовать 
объёмом перевозок, пунктами их зарождения и 
погашения, составом, качеством и стоимостью. В 
исследовании [25] предлагается разделять параметры 
логистических потоков на три группы, каждая из 
которых описывает как отдельный логистический 
поток, так и совокупность гомогенных и гетероген-
ных потоков. 
В работе [26] параметры логистических потоков в 
цепях поставок объединены в четыре группы: количе-
ство; качество; затраты; время. Авторами [9] парамет-
ры логистических потоков предлагается разделять на 
две группы – физические параметры, отражающие 
пространственно-временные свойства потоков и 
статистические параметры, характеризующие законо-
мерности изменения физических параметров. В 
исследовании [27] установлены закономерности, 
описывающие взаимодействия потока и элементов 
структуры транспортной системы. Оценку потока 
предлагается выполнять с учётом двух параметров – 
средняя величина потока и дезорганизация потока. В 
[13] представлена характеристика параметров матери-
ального потока (потока грузов и транспортных 
средств) в логистической системе. Автором [16] 
установлены взаимосвязи между количественными 
параметрами потоков и запасов в логистике. В рабо-
тах [28,29] предлагается оценка логистических 
потоков по двум составляющим – векторной (направ-
ление перемещения) и скалярной (объем ресурсов). В 
работе [28] предложен комплекс из тридцати пяти 
показателей оценки совокупных издержек (финансо-
вых потоков), возникающих при формировании 
потоков инноваций в логистической системе. В [30] 
предложена «метрика» информационного потока в 
логистике, а в [21] установлена связь между парамет-
рами материальных, информационных, трудовых и 
финансовых потоков в логистической системе. 
Недостатком большинства существующих подхо-
дов к оценке всех логистических потоков является 
отсутствие системности в рассмотрении параметров и 
показателей потоков. В логистической практике 
производится оценка материальных потоков, в 
основном, по таким их параметрам, как масса, ско-
рость (время), маршрут продвижения. Это связано с 
тем, что данные параметры потоков являются управ-
ляемыми. Традиционный механизм управления 
логистическими потоками основан на принятии 
решений по результатам сравнения фактических 
значений этих управляемых параметров с расчётными 
(плановыми). Однако расчётные значения управляе-
мых параметров являются результатом оптимизации 
потоков исключительно по логистическим, в основ-
ном, экономическим критериям, известных как «семь 
правил логистики» [4] и не учитывают экологические 
и социальные аспекты современной логистической 
деятельности. 
В настоящей работе предлагается новый подход к 
управлению зелёными цепями поставок, основанный 
на использовании оригинальной системы параметров 
и показателей для оценки логистических потоков на 
соответствие принципам устойчивого развития (табл. 
2, рис. 3). Выделено пять групп параметров и показа-
телей логистических потоков: 
• группа управляемых (физических) параметров 
потока, характеризующих интенсивность потоков 
и свойства изменения потоков в пространстве и во 
времени; 
• группа экономических показателей, характеризу-
ющих эффективность использования всех видов 
ресурсов логистической системы, а также степень 
экономической жизнеспособности логистической 
системы; 
• группа энерго-экологических показателей, харак-
теризующих эффективность использования энер-
гии в процессе продвижения потоков и влияние 
логистических потоков на окружающую среду; 
• группа показателей качества, характеризующих 
сохранность и своевременность продвижения и 
переработки потоков, а также качество управления 
потоками; 
• группа статистических показателей, отражающих 
закономерности изменения управляемых парамет-
ров потоков. 
При разработке системы параметров и показате-
лей логистических потоков автор исходил из предпо-
ложения, что потоки, в зависимости от степени их 
детализации на разных уровнях системы управления, 
представляются либо дискретными, либо непрерыв-
ными. 
Дискретные логистические потоки представляют-
ся как совокупность отдельных объектов (элементов 
или струй), например, отдельных грузовых партий 
или транспортных средств в составе материального 
потока или различных логистических операций в 
потоке услуг. Такое представление логистических 
потоков необходимо для выбора и реализации логи-
стических технологий на низших уровнях управления. 
Представление логистических потоков как непре-
рывных используется на высших уровнях управления, 
например, стратегическом, когда не важны параметры 
отдельных элементов потока, а необходимо опериро-
вать обобщёнными (усреднёнными) показателями, 
такими, например, как интенсивность или средняя 
скорость потока. 
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Основные 
параметры 
Ед. 
изм. 
Характеристика структуры потока 
Расчётная формула 
Поток Струя потока Элемент потока 
Скорость км/ч, 
км/сут. 
Скорость потока – 
отношение длины 
маршрута ко времени 
движения потока по 
маршруту (усреднён-
ная характеристика 
скорости струй потока) 
Скорость струи – 
отношение длины 
маршрута к времени 
движения элементов 
струи по маршруту 
Скорость элемента 
струи – отношение 
длины маршрута к 
времени движения 
элемента по маршру-
ту 
∑
∑ ⋅=
ij
ijj
m
mV
V
,
, ; 
j
j
ij VT
Lv ==, , 
где V, Vj, vj i – скорость потока, струи и 
элемента потока соответственно; Tj – время 
движения элементов j-й струи по маршруту. 
Время ч, 
сут. 
Время движения 
потока – затраты 
времени на движение 
потока по маршруту 
Время движения 
струи – затраты 
времени на движение 
элементов струи по 
маршруту 
Время движения 
элемента – отноше-
ние длины маршрута 
к скорости движения 
элемента по маршру-
ту 
V
LT = ; 
j
j V
LT = ; 
ij
ij v
Lt
,
, = ,  
где T – время движения потока; Tj – время 
движения элементов j-й струи по маршруту; 
tj i – время движения i-ого элемента j-ой струи 
по маршруту.  
Плотность т/км Плотность потока – 
масса потока, прихо-
дящаяся на единицу 
длины маршрута 
Плотность струи – 
масса струи, приходя-
щаяся на единицу 
длины маршрута 
– 
z z
M
pλ
ρ = ,
z
str
j
j
z
M
pλ
ρ = , 
где ρ – плотность потока; ρj – плотность j-й 
струи. 
Интенсив-
ность 
т/ч, 
т/сут 
Интенсивность 
потока – масса 
потока, проходящая за 
единицу времени через 
сечение потока 
Интенсивность струи 
– масса струи, прохо-
дящая за единицу 
времени через сечение 
струи 
– 
T
MI = ;
j
str
j
j T
M
I = , 
где I – интенсивность потока; Ij – интенсив-
ность j-й струи. 
Мощность т/ч, 
т/сут 
Мощность потока –  
произведение плотно-
сти потока на её 
скорость 
Мощность струи – 
произведение плотно-
сти струи на её 
скорость 
– VN ρ= ; jjj VN ρ= , 
где N – мощность потока; Nj – мощность j-й 
струи. 
Ускорение м/с2 Ускорение потока – 
быстрота изменения 
скорости потока 
Ускорение струи – 
быстрота изменения 
скорости струи 
Ускорение элемента 
– отношение 
изменения скорости 
элемента к проме-
жутку времени, в 
течение которого это 
изменение произошло 
T
VVa zz −= −1 ;
j
zjzj
j T
VV
a ,1,
−
= − , 
где a – ускорение потока; aj – ускорение j-й 
струи. 
Импульс ткм/ч Импульс потока – 
произведение массы 
потока на его скорость 
Импульс струи – 
произведение массы 
струи на её скорость 
Импульс элемента – 
произведение массы 
элемента потока на 
его скорость 
MVP = ; j
str
jj VMp = ; ijijij vmp ,,, = , 
где P – импульс потока; pj – импульс j-й 
струи; pj i – импульс i-ого элемента j-ой струи. 
Темп ч/км, 
сут/км 
Темп потока – 
среднее время 
прохождения потоком 
единицы длины 
маршрута 
Темп струи – среднее 
время прохождения 
струёй единицы длины 
маршрута 
Темп элемента – 
среднее время 
прохождения 
элементом единицы 
длины маршрута 
1
tempT V
= ; 1tempj
j
T
V
= , 
где Ttemp – транспортная работа потока; TtempJ – 
транспортная работа j-й струи. 
Интервал ч, 
сут. 
– Интервал времени 
между элементами 
струи –  
время между двумя 
следующими друг за 
другом элементами 
струи 
Интервал времени 
между элементами 
потока –  
среднее время между 
двумя следующими 
друг за другом 
элементами потока 
j
j str
j
T
t
M
∆ = ; Tt
M
∆ = , 
где ∆tj – интервал времени между элементами 
j-й струи; ∆t – интервал времени между 
элементами потока. 
Работа ткм Транспортная 
работа потока – 
произведение массы 
потока на длину 
маршрута 
Транспортная работа 
струи – произведение 
массы струи на длину 
маршрута 
Транспортная 
работа элемента – 
произведение массы 
элемента на длину 
маршрута 
MLA = ; LMA strjj = ; LmA ijij ,, = , 
где A – транспортная работа потока; Aj – 
транспортная работа j-й струи; Aj i – транс-
портная работа i-ого элемента j-ой струи. 
2. Группа экономических показателей 
Прибыль руб. Прибыль – разница между суммарным доходом и операционными 
расходами 
П Д O= − , 
где П – прибыль; Д – доход; O – операцион-
ные расходы. 
Операци-
онные 
расходы 
руб. Операционные расходы – сумма всех видов расходов, связанных с 
превращением инвестиций в прибыль 
N
i
i
O o=∑ , 
где oi – виды операционных расходов; N – 
количество всех видов расходов логистиче-
ской системы в рассматриваемом периоде. 
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Основные 
параметры 
Ед. 
изм. 
Характеристика структуры потока 
Расчётная формула 
Поток Струя потока Элемент потока 
Инвестиции в 
основной капитал 
руб. Инвестиции в основной капитал – величина денежных средств, 
расходуемых на формирование основных средств 
M
i
i
K K=∑ ,
 
где K – инвестиции в основной капитал; Ki 
– количество i-го вида вложений на 
формирование основных средств. 
3. Группа энерго-экологических показателей 
Энергоёмкость Дж Энергоёмкость 
потока – количество 
энергии, затраченной 
на продвижение 
потока по маршруту 
Энергоёмкость струи 
– количество энергии, 
затраченной на 
продвижение струи по 
маршруту 
Энергоёмкость 
элемента – 
количество 
энергии, затрачен-
ной на продвиже-
ние элемента по 
маршруту 
стац передE E E= + , 
где Eстац, Eперед – соответственно количе-
ство энергии, затрачиваемой стационар-
ными и передвижными источниками для 
продвижения потока на маршруте 
следования. 
Тепловая 
мощность 
кВт Тепловая мощность 
потока – количество 
теплоты, выделяемое 
потоком в единицу 
времени 
Тепловая мощность 
струи – количество 
теплоты, выделяемое 
струёй в единицу 
времени 
Тепловая мощ-
ность элемента – 
количество 
теплоты, выделяе-
мое элементом в 
единицу времени 
стац передQ Q Q= + , 
где Qстац, Qперед – соответственно количе-
ство тепловой энергии, выделяемой 
стационарными и передвижными источни-
ками для продвижения потока на маршруте 
следования. 
Выбросы 
загрязняющих 
веществ 
кг, 
т 
Объем выбросов загрязняющих веществ – суммарный объем выбросов 
загрязняющих веществ от всех источников, задействованных при 
продвижении потока 
n
вв i i
i
M A m=∑ , 
где mi – фактическая масса i-го загрязняю-
щего выброса; Аi – коэффициент агрессив-
ности i-го выброса; N – число видов 
загрязняющих выбросов. 
Выбросы 
парниковых газов 
гг 
СО2-
экв. 
Объем выбросов парниковых газов – суммарный объем выбросов 
парниковых газов от всех источников, задействованных при продвиже-
нии потока 
с
g g g
g g
Em Em Fu K= =∑ ∑ , 
где Emg – объем выбросов в атмосферу 
парниковых газов по g-му типу топлива; 
Fug – количество сожжённого g-го типа 
топлива; Kg – коэффициент выбросов 
парниковых газов по g-му типу топлива. 
4. Группа показателей качества материальных потоков 
Сохранность 
перевозки  – 
Сохранность перевозки грузов – показатели, характеризующие перевоз-
ку без повреждений, без загрязнений, без потерь и без пропажи 
В соответствии с ГОСТ 51005-96 
Своевременность 
перевозки  – 
Своевременность перевозки грузов – показатели, характеризующие 
перевозку грузов к назначенному сроку, регулярность и срочность 
перевозки 
В соответствии с ГОСТ 51005-96 
Управляемость 
потока 
– 
Коэффициент управляемости материального потока – отношение 
массы информационного потока, элементами которого являются 
сообщения о соблюдении показателей сохранности и своевременности 
перевозки, к массе управляющего информационного потока (число 
информационно-управляющих сообщений) 
общкупр mmk =. , 
где mн – количество сообщений о каче-
ственно выполненных управленческих 
решениях; mобщ – общее количество 
сообщений. 
5. Группа статистических показателей 
Неравномерность 
потока 
– Коэффициент неравномерности потока – отклонение значений 
физических параметров потоков от их средних значений )(.
1 xварнер Pkk += , 
где kвар – коэффициент вариации соответ-
ствующего параметра логистического 
потока; P(x) – среднее значение параметров. 
Сложность 
структуры потока 
– Коэффициент сложности структуры потока – характеризует число 
струй, из которых состоит логистический поток 
)( %20%20 rRrkслож −= , 
где r20% – число струй, суммарная масса 
которых не превышает 20% от массы 
потока; R – общее число струй в потоке. 
Дискретность 
потока 
– Коэффициент дискретности потока – характеризует число элементов, 
из которых состоит струя потока 
0, minmin. >∆∆∆= tttkдискр , 
где ∆t – интервал времени между элемен-
тами потока; ∆tmin – минимальное, отлич-
ное от нуля значение интервала, при 
котором поток считается непрерывным. 
Дифференцируе-
мость потока 
– Коэффициент дифференцируемости потока – характеризует измене-
ние сложности структуры потока в процессе его движения по маршруту. 1
rrk nдиф = , 
где rn – число струй потока в конечном 
пункте маршрута продвижения потока; rn – 
число струй в начальном пункте. 
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Рис. 5. Представление нечёткой модели оценки параметров логистических потоков в программе fuzzyTECH 
 
Результатами моделирования взаимосвязи пара-
метров и показателей потоков в нечёткой модели 
логистических потоков в зелёных цепях поставок в 
fuzzyTECH являются: 
• значение интегрального показателя устойчи-
вости цепи поставок; 
• поверхность, описывающая зависимость ин-
тегрального показателя устойчивости цепи поставок 
от изменения значений физических (управляемых) 
параметров материальных потоков – масса, скорость 
и длина маршрута. 
4. Определяются потребные значения показателей 
потоков I*k. Дальнейшие действия методики направ-
лены на расчёт значений физических (управляемых) 
параметров P*i, которые обеспечивают достижение 
потребных показателей потоков I*k. 
5. Рассчитывается разница между требуемыми и 
фактическими значениями управляемых параметров 
ΔPi = P*i  – Pi, ∀ i. 
6. Формируется матрица вариантов изменения па-
раметров логистических потоков 
|| tij || (i = 1,2, …, m; j = 1,2, …, nmA′ ),  
где j – порядковый номер комбинации параметров, 
n
mA′  – количество возможных комбинаций, определя-
емое как число размещений с повторениями m = 3 
элементов матрицы (параметров потоков) по n пози-
циям (вариантам изменения значения каждого пара-
метра); n =3 – число вариантов изменения значений 
параметров потоков: «уменьшение», «увеличение» и 
«без изменений», 33A′ = 27. Для рассматриваемого 
примера матрица ||tij || запишется следующим образом 
1 1 1
1 1 1
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7. В матрице ||tij || выбирается вариант изменения 
параметров логистических потоков V. Номер варианта 
соответствует номеру строки матрицы ||tij ||, если 
выполняется условие 
(sgn|| t1j || = sgnΔP1) ^ (sgn|| t2j || = sgnΔP2) ^ (sgn|| t3j || = 
=sgnΔP3) → V=j, j = 1, 2, … , nmA′ . 
8. Осуществляется реализация выбранного ин-
струмента зелёной логистики [7] (табл. 3) для приве-
дения показателей логистических потоков в соответ-
ствие с потребными значениями. 
 
Таблица 3 
Взаимосвязь основных параметров логистических потоков и инструментов зелёной логистики 
(на примере транспортного элемента) 
№ 
вари-
анта V 
Наименование инструмента зелёной логистики 
Знак изменения 
параметра потока 
ΔM ΔS ΔL 
1 Использование интермодальных технологий и смешанных перевозок + + + 
2 Выбор рациональных базисных условий поставки + + – 
3 Выбор экологичных видов транспорта + – + 
4 Выбор транспортных средства с большей грузоподъёмностью (грузо-
вместимостью) 
+ – – 
5 Изменение качественных показателей потоков или потребностей в 
потоках 
– + + 
6 Минимизация объёмов закупок – + – 
7 Использование транспортных средств с наименьшим воздействием на 
окружающую среду 
– – + 
8 Выбор транспортных средств, соответствующих установленным 
экологическим требованиям 
– – – 
9 Повышение уровня загрузки транспортных средств  + const const 
10 Оперативное управление параметрами материальных потоков для 
обеспечения равномерной загрузки элементов транспортной инфра-
структуры, уменьшения заторов и запасов 
– const const 
11 Оптимизация скорости движения транспортных средств const + const 
12 Эко-вождение const – const 
13 Выбор способов поставки с учётом минимального воздействия на 
окружающую среду 
const const + 
14 Выбор эко-дружественных поставщиков  const const – 
15 Консолидация грузопотоков по направлениям + + const 
16 Сокращение частоты поставок + – const 
17 Оперативный контроль параметров системы управления запасами – + const 
18 Использование экологичных горюче-смазочных материалов (видов 
топлива) 
– – const 
19 Сокращение итераций и звеньев в цепи поставок (сокращение пунктов 
перевалки и хранения грузов) 
+ const + 
20 Уменьшение обратного порожнего пробега + const – 
21 Использование многооборотной тары и упаковки – const + 
22 Обеспечение технологического единства транспортно-складского 
процесса 
– const – 
23 Использование технологии радиочастотной идентификации const  + + 
24 Оптимизация маршрутов движения транспортных средств const  + – 
25 Оптимизация структуры грузопотоков const  – + 
26 Выбор близкорасположенных поставщиков const  – – 
27 Внесение экологических аспектов в стратегию организации const  const  const  
 
Рассмотрим в качестве примера реализацию пред-
лагаемой в работе методики управления параметрами 
логистических потоков в зелёных цепях поставок. 
Перевозка грузов в цепи поставок между двумя 
городами с использованием автомобильного транс-
порта. Фактические значения параметров и показате-
лей исследуемой цепи поставок представлены в 
табл. 4. 
На основании анализа данных о функционирова-
нии цепи поставок выбраны показатели, не удовле-
творяющие требованиям экологичности: повышенная 
энергоёмкость; большой объем выбросов парниковых 
газов. Для приведения показателей логистических 
потоков в соответствие с требуемыми значениями 
выбирается инструмент зелёной логистики.  
Анализ возможностей реализации инструментов 
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зелёной логистики, применительно к рассматривае-
мой цепи поставок, позволил выделить 3 инструмен-
та: оптимизация скорости движения (V11); оптимиза-
ция маршрутов (V24); использование экологичных 
видов транспорта (V3). Реализация остальных ин-
струментов зелёной логистики для анализируемых 
условий не является целесообразной. 
Таблица 4 
Исходные данные и результаты моделирования потоков зелёной цепи поставок 
Наименование показателей и параметров логистических потоков 
Значение параметров (показателей) / Вариант 
Фактическое Ik Требуемое I*k 
- V11 V24 V3 
Масса потока, т 200 200 200 200 
Скорость потока, км/сут. 400 550 450 270 
Длина маршрута потока, км 1850 1850 1793 1764 
Энергоёмкость потока, литр / 100 ткм 6 6 6 0.6 
Объем выбросов парниковых газов, г/ткм 104 104 104 31 
Коэффициент неравномерности потока 1.1 1.1 1.1 1.0 
Коэффициент сложности структуры потока 0.9 0.9 0.9 0.9 
Коэффициент дискретности потока 0.25 0.25 0.1 0.9 
Коэффициент дифференцируемости потока 1.0 1.0 1.0 1.0 
Интегральный показатель устойчивости цепи поставок 0.125 0.307 0.1357 0.4027 
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Рис. 6. Результаты оценки устойчивости цепи поставок 
 
В качестве примера на рис. 6 представлены по-
верхности, описывающие влияние нечётких значений 
управляемых параметров логистических потоков на 
величину устойчивости цепи поставок для трёх 
вариантов: исходного (наименьшая устойчивость – 
0.125); при реализации инструментов «Оптимизация 
маршрута движения» (устойчивость – 0.1357) и 
«Использование экологичных видов транспорта» 
(наибольшая устойчивость – 0.4027). 
Таким образом, для приведения показателей логи-
стических потоков в соответствие с требуемыми 
значениями наиболее эффективным в рассматривае-
мом примере является инструмент «Использование 
экологичных видов транспорта» (переход от автомо-
бильных к железнодорожным перевозкам). Наименее 
эффективным – инструмент «Оптимизация маршру-
тов движения транспортных средств». 
5. Заключение 
Для эффективной реализации концепции устойчи-
вого развития в логистической деятельности и управ-
лении цепями поставок необходимо применять 
методы выработки управленческих решений по 
изменению параметров логистических потоков на 
основе измерения и оценки их показателей. Слож-
ность управления зелёными цепями поставок заклю-
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чается в недостаточной исследованности закономер-
ностей, описывающих взаимосвязи параметров и 
показателей логистических потоков, в отсутствии 
комплексного подхода к оценке данных параметров. 
Кроме того, имеет место бессистемное применение на 
практике разнообразных методов и инструментов 
управления потоками в цепях поставок. 
В настоящей работе предложена оригинальная 
система индикаторов (показателей и параметров) 
логистических потоков, включающая в себя четыре 
группы показателей: энерго-экологические показате-
ли; экономические показатели; показатели качества; 
статистические показатели. К основным физическим 
(управляемым) параметрам потоков отнесены: масса 
потока; скорость движения потока; длина маршрута 
движения потока. 
Идея формирования ресурсного баланса в цепи 
поставок построена на оценке показателей логистиче-
ских потоков и формирования такого сочетания 
физических (управляемых) параметров логистических 
потоков, которое обеспечивает функционирование 
логистической системы в соответствии с принципами 
концепции устойчивого развития. Для оценки показа-
телей логистических потоков разработана нечёткая 
модель. Предложен способ корректировки параметров 
потоков с целью приведения фактических значений 
показателей этих потоков к требуемым. Формирова-
ние ресурсного баланса предлагается достигать на 
основе использования системы инструментов зелёной 
логистики, позволяющей корректировать параметры 
потоков. 
Использование предлагаемой в работе методики 
позволит: повысить качество оценки состояния 
потоков в цепях поставок по критерию соответствия 
целям концепции устойчивого развития; повысить 
эффективность реализации решений по управлению 
потоками в цепях поставок на основе использования 
системы методов и инструментов «зелёной» логисти-
ки. 
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